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rrmnqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V K f t T E N O I A O F I C I A X 
Ltieicó qae los Sres. ^VlcaUes y Secre-
twio* recíbtn los númcroi del BOLSTÍK 
%ae cóweitponá^i j¿l distrito, dupoudrán 
4S« se.bje.ttn.ftjempliir «n el sitio de cos-
'.nxaHre, donde permanecerá basta et;re-
*ti>e del nilmero •iguieiite.j . - • 
Lo» Secretarios cnidaria de cosserrar 
to* B o L V T U f S S coleccionados ordenada-
. «cíate, para su encuademación,: que; de-
b u t voriScarse; cada afto. ; 
PARTE OFICIAL 
8. M . »i ttey Don AUOMO X I I I 
D . G . j , S . M . 1* Beinft Cofia 
Vietorik Eufcsnia, S. A ; £ . el P r i n -
aipe dei A s t a r i u e Infuite* j r de-
taia p e n o o u de l a A u g u i t a £ e k l 
. i asu 'Há, obnt inúaá ' «in ntrvedad en 
tu i m p o r t a n t é salad. . . 
fGaetla del día 19 de abril 4e 1926.) . [ 
Mtnisterió áe láGabernacidn 
D n s C C I Ó N O K K B B i L D I ÁEMINISIRÍT 
'".I;.-. .. CIÓ»' . / . . •• .. ' 
• SegAn c u m u n i c á ñ .-.las respeotiTas 
Alca ld ías , Bh TÍr tud<lelo»oonour«o« 
. ú l t i m a m e n t e celebrados, han s i d a 
nombrados Seóretaríoa en propiedad' 
de los. A y u n t a m i é a t o s que se'eipre^ 
san lo» iudividuoe qae figaran en l a 
adjnnta re lac ión , s i n ' que l a publ i -
cación da estoa nombramientos loa 
convalide cuando recaigan en peleo-
na que carece de condioionea lega-
lea. .-/ - . y • i ' 
M a d r i d , 6 de abr i l de Í 9 8 6 Í W E 1 
Directos general, E . Mufioz. 
P r o v i n c i a de L e ó n : Vi l laverde de 
Arcayoe, O . ' Obdulio Diez Oaraia, 
Secretario de Castromudarra; Esco-
bar de Campos, D . T a c i a n o Laso 
Guerrero, interino del mismo;' Pa la -
cios de l a Valduerna, D . Modesto 
H e r n á n d e z Garc ía , interino del mis-
mo; Magaz de Cepeda, D . J o a q u í n 
Alvarez Fern&ndea, opositor n ú m e -
IO 11; Valdefuentes del P á r a m o , 
D . S i m ó n P é r e z B u i z , ex Secretario; 
Borrenes, D . Ignacio M a r t í n Her -
nández , ex Secre ta r io jVi l lademór dé 
la Vega, D . Luciano Nanclarea Gar-
cía, interino del mismo; Vi l lacédot t 
Dav id A y u s o P e ñ a , ex Secretario; 
Algadefe, D . Fe l ipe L ó p e z Diaa , 
(Real decreto de 16 de Septiembre 
de 1925); A r g a n z a D . Manuel A l -
fonso H e r n á n d e z , interino Sel mis-
mo; Caatrofuerte, D . J o s é H e r n á n -
dez Garc ía , (Real decreto de 16 de 
septiembre da 19añ); V a l l e de F ino -
lledo, D . Eleutererio M é n d e * S á n -
chez, interino del mismo; Vi l l amo-
ratiel de las Matas , D . Porfirio Bar r ios . 
Garc ¡a , in te r ino del mismojPeranza-
&es, D . Anselmo Armesto Cachón 
(Real decreto de 16 de septiembre de 
1926); Brazuelo, D Olegario G u t i é -
Tes F e r n á n d e z de Cabo, interino 
' 8 K P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
.SetAtuKríbe.en- la 'CQiitailuría 'de la -Dtpntación provincial, a cuatro 
peitutas cincbenta céntimos él tr¡nicstre,:ocDo pesétas-el semestre y quin-
ce peietas al áflo, a los particulares, pagadas a l solicitar la sascnpción. 
•LAS ^agoside faéra de la capital se naráá por iibranxa del Giro mtitüó, 
.adnutitodose sólo sellos.en Isaauacrípciones'de trimestre, y dnicaraente 
por l a Iracción de peseta'que resalta. Las: suscripciones atrasadas se co-
bran con aübiento propbrciónal.. i... 
-- Los'Avuntafmeatos'de esta primeda abonaran l a .suscripción con 
arregló a la escala ¡aserta en a r ca l á r de U Comisidn provincial publica-
da en los nümerós deeste.BoLRfNdefecha20y,22de diciembre de 1905. 
Los.Juagados municipales,'sin distmción, dies pesetas al sfto. -
' número suelto;'veinticinco céntimos ^e peseta. : 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Laa disposiciones de las autoridades, excepto las 
que.sean.a instaácia de parte so pobre, se inserUrán 
bBcialmente, asimismo cualquier anuncio cosceriiien-
> te al servicio nacional qae dtfnaoéde lás mismas; lo de 
! mterés particular previo el pago adelantado de vein-
; teeéntimos de peseta por cada Ifneade inserciín. 
! Los anuncios a que Hace referencia lacircularde 
1 la' Comisidn provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
: en cumplimiento al acuerdo de la Diputacidu de 217 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLBTINBS se inserta. 
del mismo; L l a m a r iáé. Í l a Ribera , 
D . Manuel Ar ias Suárez , >(Heal de-
creto de 16 de septiembre de 1925); 
Vi l laqui lambre , - D . ' José de Cel is 
P é r e z , interino del mismo; Castro^ 
p ó d a m e ; D . Eduardo del Palacio 
Vincayo , interino del mismo; Oseja 
de Sa jámbre , D . Esteban Díaz y 
D í a z Ceneja, opositor n ú m . 182, 
Roperuelos del P á r a m o , . D . Timoteo 
Gallego. L ó p e z (Real decreto ; :dell? 
de septiembre de '19J5; :Vi l l amo) ; 
• D i ' H i g i n i o Harrero Niqué le t , •. ex 
Secretario.;--..;.^-''-,..M'."'':,:: ^-• . 'V.:-- . .•-
• (aaceltt del dfa-S dé abril d* 1928.) 
Aidministrációh-
-Gentral 
. Mlnifiteirio dé TraAitlo 
. Cpmérelo é Inilnstrla ; 
m U C O I O R á x H B B A L D» TBABAJO ' 
'S'.',';?-'.. / ¡ i teqmtéi ia i i i , . '¡;' '~':'-: 
Exorno. S r . : i . . . ' . . 
Óon é s t a fecha se K a d io tádo I» 
Réa l orden que dice as í : , 
«Exorno, o r . : Vis to e l expediente 
incoado' por él Á y ú n t i i ñ i é n t ó de 
Santa Mar í a del P á r a m o (León) para 
l a declaración de t n d i c i o n á l ^ M de 
un raeroatló dominical que s é ce-
lebra en dicha v i l l a , ' á los efectos da 
l a excepción p r é y i s t á en al art. 9.° 
del Reglamento de 19 d é abr i l de 
1905: " . ; . . ^ " - ' . i . . . . 
' Resultando que con vis ta da l a 
R e a l ' orden de S I de febréro de 
'1923, e l A y u n t á m i a n t o solicitante 
comenzó á instrair e l ' mencionado 
exped ien té que énv ió -a l a Jun ta 
proviuoial de Re fohnaá Sociales en 
12 de m a y ó del mismo ano, y nna 
vez completos los requisitos marca-
dos por l a Rea l orden de 17 de ene-
ro de 19S2, e l Presidente de l a De-
legación provincial remite lo actua-
do a e s t e ^ l i n i s U r i ó coa fecha 12 de 
enero de l presente a to : 
Resultando cjuo en el .expediente. 
aparecen los siguientes testimonios 
acreditativos de la tradicionalidad 
del mercado: a) In fo rmac ión testifi-
cal de varios vecinoa de-avanzada 
edad de los pueblos' de San t a ' Mar ía 
d e l P á r a m o , L a g u n a Dalga , Urd ía les 
-del P á r a m o , , S a n Pedro de Berc ia-
nos, Berciahos del P á r a m o : b) Tes-
timonio dé los Alcaldes de esos mis-
mos pueblos: c) Certificación de que 
no existen Sociedades obreras: d) 
Cértificación da que no existen de-
p e n d i é h t é s en l a poblac ión: e) D e ; 
c laración del P á r r o c o del lugar : f) 
Informes de l a J i t n t á local de B e -
formas Sociales y Delegac ión pro-
'v iño ia l dél' Consejo "ne Trabajo, 
emitidos por unanimidad en 30'de 
abr i l de 192S. jr 11 de enero de 1926, 
; respeot ivámént£ : ' ' g ) Informaciones 
dé las C á m a r a s Oficiales de Comer-
cio e Industria de L e ó n y Astorga; 
y h) Certificaciónés fehacientes de 
acuerdo» adoptados por el A y u n t a -
miento de Santa María del Paramo, 
con anterioridad a l a p romulgac ión 
dé l a ley d e l ' desoansb dominical y 
que hacen expresa menc ión del mer-
cado cuya autor ización se sol ici ta: , 
Considarando que el expediente: 
se ha incoado dentro del plazo safiaf 
lado por Ik Rea l orden de 21 de fe-
brero de 1923, no 'habiendo llegado 
hasta ahora á este Minis ter io , s e g ú n 
manifiesta l a Delegac ión provincia l 
del Consejo de Trabajo, por causas 
ajenas a l a voluntad del Ayun ta -
miento interesado, y qtie por consi-
gu ién ta no deben perjudicarle: -
Considerando que en el expedien-
ta . aparecen • acreditados, todos los 
extremos a que hace referencia - la 
R e a l orden de 17 da enero de 1922, 
excepto ios contenido», en. e l apar-
tado i) que no puede ser exigido el 
requisito de las :décláraoiones dó 
dependientes de • comercio y • socie-
i- dades'! obreras cuando n i • unos n i 
otraa'existert en - l a , localidad,1 > doc-
trina'sostenida en las Reales órde-
nes de 3, 7 y 14 do abr i l de 1924, y 
que; mos t rándose acordes, sobre l a 
tradicionalidad del mercado, los tes-
timonios requeridos.por. l a Rea l or-
den de 17.de enero de 11922, no as 
impresoindible , l a presentac ión de 
los impresos y anuncios a qae hace 
refoncia el apartado i ) , doctrina sos-
tenida,eu l a Rea l ordeu'de 7 de al>ril 
de 1914, anuncios que como admi t ió 
l a Rea l orden de 6 de enero de 1925, 
Sueden suplirse con loa certificados » acuerdos del Ayuntamiento an-
teriores a. la. ley del descanso domi-
nical - - , 
Oído al Consejo de. Trabajo; 
S. M . el R e y (q. D . g.) se ha ser-
vido disponer que se declare l a tra-
dicipnalidad del mercado que se ce-
lebra los domingos cu Santa Mar ía 
dél P á r a m o . (León) , y . conceder l a 
excepción prevista en ;el art. 9." del 
Reglamento de ,19 de abr i l do 1905, 
sin. pei^'uicio de los derechos esta-
blecidos para -los obraros. que por 
virtud,de.esa 'excepción; t rabajan en 
domingo .=De Real. orden lo .d ígó á 
WV. E . para'su, conocimiento y efec- -
tos .=Dios gusrde a V . E . muchos 
a ñ o s . M a d r i d , 30 de marzo de 1926. 
E . , A u n ó s . = S e ñ o r e s .Ditieofor •' ge- . 
neral de Trabajo y Acción Social é ' 
.Inspector general del Traba jo .» - ; f; 
L o que de R e a l orden comunica-
da traslado a ; y . E . ' p a r a su cbñóoi- ' 
:.inie^tbj é l del. AéBWÍitamié'nto inte-
resado y.su inséroión 'en é l ' BOLETÍN ; 
p n o i A i / d e l a provineja. 
' Dios guarde a V . E . muchos ahos. 
Madr id , 30 do marzo d« 1926 .= 
E l Director general, P . D . : Fel ipe 
G . Cano.. ' . ; ' . : . ; ; . ' 
Exce le t í s imo Sr . . Gobernador c i v i l 
, de l a provincia de L e ó n . 
J U N T A D E C L A S I F I C A C I Ó N 
Y BRVISIÓS D I LA PROVINCIA DK LEÓN 
^Imtncío 
Siendo, muchos los Ayuntamien-
tos que no remiten los . expedientes 
de p ró r rogas de 1.a clase y excep-
ción con los diez d ías de án t ic ipac ión 
.que marca el pár rafo 5.° del a r t í cu -
lo 298 del reglamento, a- pesar de 
haberlo recordado reiteradamente 
en distintas circulares publicadas 
en el BOLBTÍN OFICIAL de la: p rov in -
c ia ; sé previene que loe que dejen de 
cumplimentarlo i n c u r r i r á n en res-
ponsabilidad; 
, L e ó n , 16 de abr i l de 1916.—El 
Coronal Presidente, P . I . E l Coman-
dante Secretario, D o m í n g e z Gonzá-
lez . : ' 
218 
D E L E G A C I O í l D E H k C I E K D A 
D E L A P E O V I N O I A D E L E Ó N 
E n v i r tud de, ' lo dispuwto .pori 
R e a l orden, fecha 13 de loa corrien-, 
tea, se h»oe «aber a los safiores A l -
caldes y Seontarios de loa Ayan ta -
mientes de esta proyinoia, que hasta 
nueva orden queda en suspenso l a 
formación de Matriculas y cons-
t i tuc ión de (gremios para el reparto 
de l a Cont r ibuc ión indust r ia l , co-
rreapondieatea al ejerció de 1936 a 
L e ó n . I S de abr i l de 1926.— E l 




AtcaldSá' wiúi í i taé iónál 'd t ' 
" j -V. ' ' B a r ó n . - ¡ . 
BJECUCIÓN DEL P L A N D» A P B O V E O H A -
K I E N T O S P A B i E L A S O I O B E 8 T A I , 
DE 1925 a 1926.-
D e conformidad con lo consigna-
do en el mencionado p lan , se sacan 
a pública'subastá ' lós 'mefcros 'búdicos 
maderable! que se hal lan obnsigna-
dós en dicho plan, el cual se ha l l a de 
manifiesto'en l a Secretaria ^ m u ú i c i -
p a l , donde oonstan-ló» metros cohce-
didoa ' én ' cada monte de la.perteneii-. 
c i a de los pueblo» de este Munic ip io , 
<;tipo de tasación, y demis condicio-
nes facultativas. -.-'"•' 'iv 
L a subasta 'se ce lebraH 'en' és ta 
Consistorial , e l di»; 6 del mes de ma-
•: yo p r ó x i m o , bajo ' la presidencia del 
S r . Alca lde o Concejal "delegado a l 
efecto. ' " í ^ ^ í i ' ' ^ ' - 1 " . . 
í^fiiiróñ H-*de ahr i i a» v l 9 2 é . " = E l 
vAló^deRSermeñegildó A l l e n d e . 
- Alca ld ia e o n i t i t í i e i o n a t d t : . . 
: A l e g a d o por el, mozo D i e a E o d r i -
guez; jacint6^eí<l!asó •i ' .Vdéftirífcu- ' 
lo '4S6 del ' Eeg lamer t ío de; Quintas 
.para l a apl icaaióh de l a ley de E e -
c l u t a m i e n t O j í t e h í -inítifuidó í ixpe: 
d i e t í t é ' para acreditar Vií 'ausencia 
'• por m á s de 'dieü' aflos en ijg^MMÓ 
paradero del padre de dicKe mozo, 
Pa t r ic io Diez Ben i i t e z , ' a fin de que 
los tjue tengan 'ttotioia-de -éste lo 
participen agesta Alca ld ía ; . l o que. 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art .' 2 9 1 ; dd: expresado ' B é g l a - ' 
- m e n t ó , sehaceipiibl igo. ' ' 3 . ' - - ^ 
L a s señas son las siguientes: Es? 
tatura regular, edad 6fi a ñ o s , color 
moreno; señas particulares, n i n -
guna. . ^. , _r í . 
Cimañee del Tejar 14 ab r i l de 
1 9 2 6 . — E l Alcalde^ Alber to G a r c í a . 
Alca ld ia conittitucional í e 
Ponferrada 
D e conformidad a lo establecido 
en e l articulo 6.° del HeaMecre to 
de 12: de diciembre de .1925, quedan 
expuestas en l a Secretaria de es té 
Ayuntamiento las instancias for-
muladas ante' esta1 Alca ld ía sol ici-
tando l a leg i t imac ión de terrenos 
roturados que. a con t inuac ión se des-
criben. ' '* ' ' ' >••>••>•>•»•;< •*«• 
Termino de D e h a a » 
Dolores Prád 'á R e g u é r á s . ' T i e r r a 
en e l Monte, de 80 área»; l inda 'E . ^ 
M a r í a A n g e l * Maoias; 8,, C e o i l i * 
G-onzález; O . , Pe t roni la B o d r i g u é ^ 
y K . , Gabr ie l B e l l o . Ot ra en idemi 
de 24 á reas ; l inda E . , Manue l Pradal 
S . , v í a férrea; O . , J o s é F i e r r e y N . , 
C h a ñ a s . 
. Francisco Carbal lo Mac las .—Tie -
r ra en el monte, de 80 á rea s ; l i nda 
E . , L u i s Santal la; S. , Santiago A l -
varez; O. , Domingo Carrera; y N . , 
Kico lasa G o n z á l e c . Otra en idem, 
de 28 á r ea s ; l inda E . , Mar iano P r a -
do; S . , herederos de Benito1 Barba : 
O . , J u a n Gómez ; y N . , camino. 
Otra en idem, de 28 á reas ; l i nda E . , 
herederos de Ambros io Morán ; S . , 
J o s é Barbal lo ; O . , J o s é Sobr ín ; y 
N . , B a m ó n G ó m e z . Otra en idem, 
de 28 á reas ; l i nda E . , A g u s t í n G ó-
mez; S. , terreno c o m ú n ; O . , Ru f ino 
Prado; y N . , terreno c o m ú n . Otra 
en idem, de 80 áreas ; l inda E . , F i -
del G ó m e z ; 3 . , E l o y B ó d r í g n e c ; O . , 
Teresa B o d r í g u e z ; y N . , Eusebio 
G ó m e z . Otra a l idem, de 40 áreas ; 
l i nda £ . , Petroni la B o d r í g u e z ; S. , 
camino; O . , Bernardo B l a n c o ; , y 
N . , An ton io Merayo. Otra en idem,' 
de 12 á reas ; l i nda E . , Pedro P i a d a ; 
S'., An ton io Merayo; O . , v í a fér rea ; 
y . N . , ..Santiago F i e r r o . Otra en 
¡ídem, de 12 áreas ; l i n d a E . , Manue l 
Gómen; S. , Antonio ' Merayo; O . / B i -
oaírdo F e r n á n d e z ; y N . . T Í a f é r r ea . 
Otra en idem, de 24 áreas ; l i n d a 
E . , . J o s é 'Gallego; .Sí.! vis: férrea;-
Ó . , Santiago B o d r í g u e z y N i , Cha-
inas/''' ' ¡: ' J ; " '"'"' :.''- •" '.•;.' 
Ambrosio Bel lo : ; F e r n á n d e z , - i ; 
T i e r r a a l si t io de l monte, de 64 
' á reas ; l i nda E . , D a n i e l Nüfiez; S . , 
camino; O . , yas ianoReguera ; y N . , 
v í a f é r r e a . " O t r a " e n . i d e í ñ , da 48 
á rea s l inda E . , Nico lás R o d r i g u e » ; 
S . , Mar í a A n g e l a • Mec ías ; ¡O., M^i-
nne l ,Merayo! y N . , J o s é Carrera . 
Otra en idom. de 64 á r e a s ; Hnija E . , 
P l aoen t inó Gómez ; S. , A á r i ú x o l i r a -
da; O , ; J o á q u f o . G a r c í a ' y M . , ' S a l d o -
¡mero: Páóios . . . Otva,-,.en, idemi de 24. 
área»; l i nda .jE., ; Aure l ió . | da r t Íné j i ; 
8 . , v i a f é n w ; O . , L t u a . S a n t a l i á ; y 
. Ñ . f f P a n i r i - M i ^ í ^ ; ' . ' ? . ' ^ . ' ; ; . , ? 
' Migue l Merayo iMacfasy—Tierra 
en el monte, de 80 á r e a s ; . l i n d a E . , 
J u l i o Barr ios S. ,' Cami lo B o d r í g u e z ; 
O . , Pedro Merayo^ y N . , Francisco 
Fo lgue ra l . Otra en idem, de . 40 
área»; - l inda E . , Aqtbrouo B e l l o ; 
S. , Mar í a A n g e l a MaoÍM;, 0 . , . G a -
briel B e l l o ; y , N . r J o s é Cai-rera. Otro 
e n i d e m , d e . 2 4 _ á p e e s ; , l ¡ n d a E . y E n -
sebio Gómez ; a., y i a fé r rea ; . 0 . , A n -
tonio. J n á r » » ; , y ; N . , Ohanas . l f0 t rá 
en idem, de,24 área»; ¡ inda E. , ; I»o-
mingo Prftda; S. , v i a fér rea ; O . , J o -
sé ;Gallego; y N . , C h a ñ a s . 
- Mar ía A n g e l a Macla» y Mecías .— 
Tie r ra en el sitio del monte, de 80 
-áreas;: l i nda E . , A n g e l a Ar ia» ; S. , 
camino; O . A n g e l Prada ; y N . , v í a 
fér rea ; Otra- en idem, de , 24 á reas ; 
l i nda E . , Pedro Merayo; 8., iv ia fa-
rrea; O.y .Camilo -Bodr iguéz ; y N . , 
(Chana». Otra en i d e m , de 16 á r ea s ; 
l i n d a E . , A n g e l Prada ; Si - , Enr ique 
-Barba; 0 . , A n g e l ' A r i a » , ' y N¿<Am-
brós io B e l l o . 1 ' - T i 
B a m ó n Gtómez A l v a r e z . - T ie r ra 
a l s i t ió de! m o n t é ; de 8 0 área»; l i n -
d a E . , Amiib lé Nú&ez; S.y F i d e l Qi. 
mézi'O;' , ' EogacianO A l v a r e z ; y K . , 
'herederos de Pa t r i c i o M a r t í n e z Otra 
en' ideta,' de '28"á reas ; K i lda E . , Per 
ato M ó r á h ; S . , ' v f á ' fé r r ta ; 'O ' . ' j ' Ino-
otac ibCt i rba l lo ; y N: . . C h a ñ a s . Otra 
en idem, dé 28 á reas ; l inda-E! , A r i -
f el Ph iaa ,S ; ; vfa fér rea ; '©.Mwonár-o A l v a r e z ; y N . , C h i n a s . Otra en 
idem, de 18 á reas ; Andal ' B , S a t u f 
n iño P i ada ; S . , F i d e l Gómez O.1, 
Pe t roni la B o d r í g u e z ; y N . , Manue ' 
B lanco . 
Manuel Bar-ríos Tabuyo.—Tierra 
en el monte, de 80 áreas ; l i nda E . , 
Nicolás B o d r í g u e z ; S . , • Santiago 
B o d r í g u e z ; O . , J o s é Carballo, y 
N. ,Leonardo A l v a r e z . Otra en idem, 
de 38 área»; l i ú d a E . , J o a q u í n Gar -
c ía ; S . , Francisco F ie r ro ; O . , S i l -
verio M a r t í n e z , y N . , v í a fé r rea . 
Otra en idem, de 40 área»; l inda 
E . , Nicanor Carbal lo; 3 , Manue l 
Granja; 0 . , herederos de T o m á s G ó -
mez; y N . , M a t í a s Beguera . Otra 
en idem, de 24 á reas ; l i nda E . , En- . 
r iqueBarba ; S . , v ü f é r r e a ; O. y N . , 
V íc to r Merayo. . . 
i J o s é G o n z á l e z Buel ta .—Tier ra en 
el monte," de 16 ¿ r e í a ; l i n d a E . , 
' Migue l Be l lo ; S . y N . , camino; O . , 
Bodr igo Carbal lo . Otra en el mismo 
sitio, de 80 .áreas; l i n d a . E . , Baldo-
, mero Paoide; S . , camino; N . , A n g e l 
Ar ias ; y O . , Rodr igo Carbal lo. Otra 
en el mismo s i t i ó , de 24 á reas ; l i nda 
8.,' v i i f é r rea ; N . , E . , chañas ; J o s é 
Be l lo ; y O . , Bernard ino F i e r r o . . 
Pedro Valder rey Alonso .—Tie r ra 
a l «¡tío de l Monte , de 80 á reas ; l i n -
da a l , N . , Franc isco F ó i g u e r a l ; S . , 
Pedro 'Crespo, y otros; ' E . y Leonor 
A lva rez ; y. O . ,< Cec i l io N u ñ e » . Otra 
en el mismo si t io , de 16 á reas ; l i nda 
.al N J , Mar ía A n g e l i M a c i a s y otros; 
I.S.; monte; E . j Leono r A l v a r e z ; y 
[ 0 . , ' C e a i l i ó Ndftéz . Ot ra eh;. e l mis-
;mo si t io, de 24 áreas ; l i nda a l N . , -
ehah»»; 'S: i ' ' : r la .«r i«i i ; í ,E¡V Manuel 
Beguera; y , O . A m b r o s i o BÍ»lli).:/:* 
íivi.Migüel ' B e l l o ' ; P r a d á ^ T i e r r a . ' . a l . 
• i t io del Monte, de'127 áreás ; l ihda 
E . , camino; S . , Manue l .Meiayo; O . , 
Feliciano, .JÚerayp; ^  N ^ ' , : Ambrosio 
G ó m e z . Otra en idem, de -12 á reas ; 
l inda E . ,"' J o s é Alonso; S.-, Bod r igo 
' ' 0 H M ] M - 9 ^ S « 4 » Í P l n Í i < t X v ' N . 
r ' a fér rea , t-.-^-.r',:. - i ^ l 
; i f t t i r o i p o Fe r i i ' ández .Fe rnándéz ¡ : 
T i e r r a á l - s i t i o -del-monte, de 80 
área»; l i n d a E . , Manne l Gómez; 8.-/7 
Ca«^H'WSi*"r8;.-!0!';> f & í í n i i s c i ' 
Otra en í d e m , de 2 8 áreas ; í i n d a E . 
Ignacio Arias"; S". p.Manuel.':iGtoÍBÍÉÍ-'t 
lez; ; 0 i , ; T a d » 0 ; B o i j r í g n M ; í y f-Nij. 
Nicanor Carbal lo. T ie r ra en ' idem; 
de 38 área»; l i ú d a E . ' , Manuel M e -
rayo; S. , v í a fé r rea ; O . , Mat í a s B e i 
jguera^jr N J , Pedro Beguei-a'., O t r a ' 
en idé i» , d é ,12 Aréis; ' l inda É. ' . i o s é 
« a U e g o ; ^ V v ^ l ^ S o t ó g ^ ^ Ó . - ; 
fyjotyr.Me^yoj/y . ; ' Jfósé A t ó n s o . 
Okra en ídem, d e 8 0 Areas; Iinda E . , 
Adr j anó Rrada'; S' . , M a x i m i n o ' M a -
r í a s ; 0 . ; Víc to r . Merayó ; y Ñ . ' / S i -
m ó n IMerayó . ' ' v '" 
•. Mfiría P é r e z Pac ios . -^Tier ra , en 
:el;:mpnte, d,» -2* . á r e a s ; . ; l i n d a . É . ' , 
A n g e l A l v a r e z ; S . , v í a férrea; Ó . , 
Pedro ¡ M o r á n ; y., N . . ^ O ^ a n j ú ^ O t r a 
en idem, de ,8Q;áreas ; , l ind§ E . ^ J o s é 
R e g u e r a » ; , g , , . . Pedro. Ca i re ra ; . O.', 
Lprenao,, A l vaj-es;. ; y N . ; , . camino i 
¡Otra «n i d w „ ) i « 16 ,á reas ; l inda E J , 
Lo ren io -A lva rez ; . , 'Dav id , Prado; 
N . , Jo»é Segueta;, y O . , J o s é Gon-
zá lez . ! 
Domingo P r a d a Beguera .—Tie-
r ra en el Monte, : de 80. ' á reas ; l i nda 
E :y 'Elojr B o d r í g u e z ; , S.-, .• Manuel 
' 'AlVarezí Bcy> Aj i l iomdEópez ; y'í N J, 
Teresa H o d r í g a e z . Otra en. idem, 
de ¡40 á reas ; , l i nda E . , Inocencio 
Núflaz; S J u l i á n G a r c í a ; O : , r M a -
t ía» Soguera; y N . ; heredero», de 
' Manuel ide P r a d a . Otra en idem de 
4 0 á r e a » ; l i n d a E . , Enr ique B a r b a ; 
S . , A n g e l Prada ; O . , Ambros io 
G ó m e z ; y N . , Gabr ie l B e l l o . Otra 
eu idem, de 24 áreas ; l i nda E . , Ber-
nardo Blanco ; S. , v ía férrea; O . , 
Manue l Merayo; y N . , C h a ñ a s . 
A n g e l Valderrey Beroiano.—Tie-
r ra en e l s i t io del monte, de ;80 
á reas ; l i nda E . , Mar ía Anton ia Fer-
n á n d e z ; 3 . , monte; O . , idem; y N . , 
camino. Otra en el mismo sit io, de 
16 á reas ; l i nda E . , M a r í a . An ton ia 
F e r n á n d e z ; S . , J o s é Alonso; O . , 
A n g e l Prada ; y N . , Nicolás B o d r í -
guez. Otra en idem de 28 áreas ; 
l i n d a E . , A n t o n i o Mentyo; 8 . , v ía 
fér rea ; O . , A n d r é s . Núftez; y N . , 
C h a ñ a s . ,_ . 
• J o s é Sobr ín ' G o n z á l e z . — T i e r r a 
a l s i t io i e l Monte, de 80 á reas ; Un-
d á E . , Benigno Blanco; S. , Ambro-
sio B e l l o : O . , Saturnino Prada; y 
N ; , S i m ó n Merayo . 'O t r a en idem, 
de 24 4reas;-linca E . , Rufina Carre-
ra; 8 . , v í a férrea; O . , Mar í a Anto-
n i a F e r n á n d e z ; y N . , Cemba. • 
J o s é Alonso G ó m e z . — T i e r r a en 
; e l s i t io del Monte , de 80 á reas ; l i n -
da E . , En r ique Barba y J o s é So-
b r í n ; a l - S . - y O Í , J o s é Carrera; y 
N . , Ceferino Nie to . Otra en el mis-
: mo l i t i o , de 28 Areas; l inda É . , Ma-
x i m i n o Maclas; S . , v í a 'féri-ea; O . , 
/E loy R o d r í g u e z , - y 2T.¡ Manuel Be-
guera . O t r a en el mismo sit io, de 
. 16 á r ea s ; l i n d a E . , J o s é Carrera; S., 
Ruperto A m i g o ; 0 .^ Enr ique Bar-
ba; y N . , M a r í a A i i t o n i a . F e r ñ á n -
dez . .... > . {8c continuará) 
\ : A l c a l d i m cqmtitucwnálet .de 
• . J -Siego dé l a V e g a ' ' . 
.í; Aprobadit ' p ó r el- Ayuntamiento 
pleno las Ordenanzas de lós 'arbi-
'trioe munieipale* dé carnes y^bébi-
^ ^ P f n i t , , ' o » a i l ; ; s e . h a l l á n de. iriani-
ifiésto^al;1 pCiblioóVjór.i t é r m i h b ' de 
.quince d í a s , ' e n . l a Seore ta r ía de este 
:.>Ayúntamiento"¡»l' objeto d e ' ó i r re-
clamaciones^ y la_ del ¿ r e p á r t o . d e 
ú tUidMeéi ípor .e l ímism'ói t iempbi * 
; , .'Biprófcfe k.1ajp*3*¿aei A b r i l de 
;^ai9.^E!iAl<mldev<V«oente; /Márt{-
uez.;. \ K : ! } - f r ^ l ; ^ ' i i : . ¿l.''.',"v'.h>-. 
.• v i p r o b a d ó r pór. ¡"éh-.Pleiio^de ülos 
Ayuntamientos r e3 I»c t , ÍTOs , los pre-
j lupj teátoaiórdiuarióe, para el iajerci-
cio d9;19a6:-27,'lqUedán.. expuestoe al 
púb l ico e n . las í Sac ió ta r las - mui i ic i -
;}>ales por; t é rn i ind í .de :qu inoe días, 
durante los ¡cuales 'y "tres diasi más, 
podrán . ¡ in t e rpone r se , reclamaciones 
adte la: Delogaci(5n;de-Hacienda ele 
; e 8 t a provuicia, : por ,los ^inotivos.se-
-ftaladoa en e l , articulo 801, del • Es-
tatuto mnnio¡pal;.aprobac|o.póK Real 
decreto de 8,d¿¡ marzo próx imo pa-
sado. • - ; ' , . -r .• ; 
Gampazas 
Cubi l las de Rueda . 
.. IgaeHai .':. ' - . ^ - „ 
< Pozuelo d e l P á r a m o . . ; 
; R i e g o . d e , U ' V e g a ' , . '; 
: Santa M a r i a de jOrdá^ . 
. V a l de San Lorenzo - . 
; Valdei-rey :: 
.' Sb, challa expuesto a l públ ico en 
las .Secre tar ías . respect iya í , el. pa-
d r ó n de cédulas personales ipara el 
corriente: íafto.'.de. ios', Ayuntamien-
tos q u é a'Continuaoión'gc i-eloicionan, 
a l objeto de n í r reclamaciones: 
:, Campazas ,o .<• 
• • .CitSane» de l a Vega ,:, . 
Graja l de Campos . . 
• .Saucedo- • : , ; 
•: Santa E l e n a 'de Jamuz : 
. .-Valverdfl .de.la V i r g e n . ' ; 
Vi l l amaf lán 
J31 proyecto d » presupuesto m,t|ni- . 
o i p a l o r d i n í r i o , M r » el .ejerciólo, Se 
ií>56 a 1027, do los A y u n t a m i é t t t o s ' 
que a c o n t i n n a c i ó n . se relacionan,, 
l omados y aprobados por las res-
pectivas Comisiones permanentes, 
se , iaUan expuestos. a l p ú b l i c o , ¡en 
las' Secretarias de los; mismos p ó r ' 
espacio de oo.bo-.días | hábj les_ pon_ 
a r r e g l ó a l art. 6.° del i R e g í a m e n t o 
de Hacienda munic ipa l ; ! Dorante/ 
este plazo, loe ocho dfas siguien-
ces, los habitantes de cada t é r m i n o 
municipal p a d t á n •formular las re-
clamaciones que sean pertin'entw: -
Benuza '* . ' 
f o r m a d o el padrdn mfipÍ9¡f§i¡A«\ 
habitantes ' de los Ayuntaouentos, 
que á ooiltiniiación ¿ei expresan, qué-
da expuestoial públ ico las respeo-; 
t i ras Secretarias de Ayuntamiento , 
con e l fin de oir las reclamaciones 
que se presenten: g _Jh ; i ¡ 
Cabi l las de Bneda .:-
Confecoio!i»d,a l a mat r fbu lá i n -
dustrial por: l j>s-Ayuntáinientos que 
a con t inuac ión s« 'detallan, para é l 
año económico1 de '1926 a 27, e s t i 
expuesta al públioii , p o r ' ^ é n n l b b ' d e i 
diez d í a 8 , ; e h ' - l a : r é 8 p é c t i v a ' ; ' Seorfit|i7,.. 
r í a muuic ip .a l„a fin de q u é loé con-
tribuyentes pdi; dicho concepto del 
uorrespondiénté ' Ayuntamiento pne-s 
dan hacer,' dentro del ptaíso'oitádoi-: 
la» rcolamabionee que sean justas: 
B e n ü z a V Í-,/-,- •; 'Y?''^' :'!'''"' 
',CampazaS;,^;,' ' . ' 
" L a Antigua'x;- ' 
. B i ago d e l a - V é g i " '~ 
, E i e i i o . ^ ;r:-- - ' . - x v .-->-•• ;•:'_ 
Santa M a r í a d» Ordás . 
V a l d e i f f g f l ^ s H V / ' , * • * * ' , ? . . 
TerminacU» et repartimiento .de l a 
cbntTÍbución'fi;.6ptica',* "colonia y^per 
cñar ia de l o s ^ v ^ u n t a m i e n t ó ' s ~ q ú é a ' 
cont inuación . s e e x p i e » a n , jqu» ttft^*j 
: ^ t : * l . ' ^ . ' 4 w n M ^ t ; m ^ Í W W ^ á 
27, se hal la expuesto al p i ib l ioo, p o r 
término de óokn dias, en l a respec-
t iva Secretada munic ipa l , a ñ n de 
que- l o s contribuyentes ¡ id* ' . í((Ür: 
Ayúntamien tcb puedan haceri 'en el, 
suyo, dentro de dicho plazo, las re-
clamaciones qu» sean justa»: . • . 
. B é b u z a ' : *-*; *. ^ *' 
Campaza» -> .; n 
. L a An t igua ' . • 
Riego de. ' la-Véga 
Bfe l lo ., - : 
Santa M a r í a de O r d i s ' • 
Valdelugueros-: 
Tenninado.lel p a d r ó n de.edificios 
y solares para el afio ecótíbraico de' 
1326 a 2T, i p lo? Ayun tá tn i en tos qriéJ 
se expresan a Cont inuac ión , y pjr-. 
el concepto que, ha cada cual c o r r é s -
ponde, se hal la da manifiesto a l p i i -
blico, por t^rufinode ébhb 'd iaS/ é ú 
la Secretarla respeotiya, a fin de 
que los contribuyentes de cada 
Ayuntamiento.hayan én: él sayo/ 
dentro de dicho plazo, las reclama-
ciones que procedan. 
Benuza ^ . . , 
Campazas. . . " 
Cimaues'de la Vega 
L a A n t i g u a 
Riego d é la , Vega 
Riel lo ,;::' : 
Santa Mariarde Ord i s 
Valdelu¿Ueros 
Poseyendo este puéb lo d é Chotas 
de A i t i b a , _Un t ^ o de ^terre^o pé r - -
ténecréii te a l común 'déVécmos^ qiie* 
tiene de cabida superficial 10 hec tá -
reas,, alrsitio denomiuSida «El ,Mau-
c o í o i , ' ijúé l i nda ¡¿i, 8 . y P . ; ' con 
campo c o m ú n , y N . , con e l camino 
"dé* s é r v l o i o ' " ^ fincas" particulares, ' 
í f t a ^ u n ^ ^ e f l l l n ^ y maywfMsi.y,*;-! 
oinos, en uso de las íacuH^des , <me 
les confiere e l Capitulo X I del*Es-
tatuto munic ipa l , acordaron proce-
d K A t a M f i í m f M M p -ji» .4l9lma&i>. 
cela de te r reno , ,d ÍTld idn , eft. ^of«e 
entre ifi»,coa^eo¡(ips^po.r, «1 j f U I W ' ^ . 
de 12 pesetea cada lote, p a r » , c o p ^ 
¿ojujfidaddei dicha, eiia;sfl<íc¡ón^»ten-, • 
d e r ^ l ^ j f l s t p s ' ^ « n ; ( e d i f i q i o p w á 
Escuela y hab i t ac ión del J í ^ e j t r o . 
>^. ' •a»é 'éé . ; l>s^,p^l ioo.4e:co^i}r ' - i 
»>W»ájPftn lqiid.»B«esÉ!».eii t jUJf»^, 
deointo.(le J^tejimU>j4MW4/IW61 
JlHéWtéViEÍWPi^diw :diéíji«(<»ft;3 
tar desde l a pub l i cac ión de este 
edicto eu . ^ l , BpJMtTÍK OÍICJAI,, los , 
Jas rec lamsoione» ,gp,e ^estimen jus-
tas; debiendo . adl»e5tir qU|e íi^n d»c 
ser fundadas con .arreglo, a l^s dis-
, posioiones ,qne,diolia«(l^statútqi m«,v,\ 
n ic ipa l y;-í'u Reg l» f f f» to , : pud i eudp 
. l íaiobiín «aé.WÜt^ riSñ dereohií poníorr,: 
me a lo p r e r é n i d o en el C*pitulo, 
t í tu lo I , l ibro I , del Estatuto mum-
,pÍMl ¡f.Jteglain^n.tQ)-flp ap l i cac ión i ' 
aav i r t i éndos? qua>.d»n} fonnulai-s^ 
l a ad judicac ión definitiT^ d^ Ifs e » -
;pasados .ochq .d^ , . | dMÍ*s l ) t é rmino , 
: del plazo. ^ A M H t t m ^ M W i ideíer iw; ' 
nado en -éste .anuncio, no hicieran 
> efectiro los vecinos, él pago del pre-
'Oip^asighado a oada'dcte ¿en'.lá' ,Der 
positaria de é s t a i J u n t a , se procede-
r á a i a ' v é ñ t a de los mismos.; : .1 
i í . -Chozas id*,,;Ayi9b*'W; torAitBM\ 
. a 9 3 6 . = E l Prés iden^, , - 'd«; lé . : J .unt»T. 
. !mbÍnal; :J .osé;^l i4«' 'u '<. !;,''' 
í-r;^., A v ^ i ^ ^ , í r . v ' i ; ' , ' : . r - f í ^ 
- ; Junta tut^nfU i r t t f i Óiauílhú ' . 
L a Jun ta vecinal que presido y 
Concojo 'p46l iooi '» majroria d» •veoi-
nó i ,*aco idóanáno ia r )en - él;'BOLETÍN 
OKciAiíy de ' l * p rov inc ia l lá venta de ' 
ñ n i p a r é e l a del '«Oinúnj a l sílsio denoj' 
f i n a d o Charca l «y Huertinae; de ca-
bida a p r o x i m á d á m e n t é de 1.400 
mébrós c t t éd lw ios ipooomás 'omenbe , : 
cuyo producto 'de- é s t á parcela será 
d e í t i h á d 6 p a r * l á con t inuac ión del1; 
edififcio E8oitela,'en cbns t ruoéión d é ' 
esto pueblo d e L « s O m a f l » 8 , p o r l o q u e 
se da un plazo de e c h ó dlasj a f i n ' de 
o i r reclam»6iones; pasado» 'los eus^ 
les,'Se proeedeni a: l é Veiít» é u p i i -
' b K b é ' k i i b á s t a , n ó ' s é r * a d m i t i d a ' » -
clamsíéiónWlgdna':" . • • ' • ' • ' • ^ ;•'.:'.>; 
r ' L a s ÓÜMftSs, liS (te abr i l de 1926; 
E l P r e s i d é M e , T e t ó o r ó l í í p é z . • • 
Junto vecinoZ de Sottllot 
' E l ' d t a l . " desmayo del aflo aotual, 
a las once y en l a 'Casa Gbnsistorial 
o vecinal del pueblo de Soti l los, se 
celebrará l a pr imera subasta de vein-
te méfcros éf tbioósde madera d»' ha-
y a , y otros veinte <íe roblé, ¡consig-
nádrts én p l an fbi-estal vigente y con 
sujeción al plifrgoitíéecrndTcioneS qne 
•áI;i*¿n)'i«e-tW»Hb*;'-I'1'íi«2--' 
ao t i l ló i , !8 d e d t e i l d é 1S(26;=E1 
Presidente, Luc iano González . 
An.s^%>o4eb^da.^ 4 í » ^ , : d e l a ao-
'•i-11 — " A Á pmr i iaaniimiiad fltspnis 
dé o í r e l parecer de loe vecinos y con 
el f in de poder allegar recursos para 
efectuar varias okraa en e l . pueblo,: 
l a ena jenación en púb l i ca subasta de 
14 " ' • " P " - t n nn plsntfn m m " " ^ ' 
dicho pueble, y una parcela de terre-
no, sita en e l mismo t é r m i n o , a l s i t io 
denominado «Las Recos tanas» , que 
l inda a i N . : y E.; , con acequia o mi-< 
d r id ; S. , con finea propiedad de S i n -
foriano P é r e z ; O . , camino públ ico , y 
dé cabida de unas 6 áreas aproxima-
damente. 
L a subasta t e n d r á lugar en l a 
plaza del pueblo, a los ocho d ías des-
pués de publicado este anuncio. 
L o que se hace públ ico en el BOLS-
Ti» OFICIAL para conomníiénfco de-to-' 
d i s , a los fines legales. 
| Villarroafie, 13 de abr i l de 1996. 
E l Presidente, Eleuterio Blanco . 
A.dministración — 
- ¡ — de Justicia 
D«3o en P o n f e r r é d a , a doce de 
marzó.de .mi l novecientos ve in t i sé i s . 
• R a m ó n ! OSprib .—El Secretario j u -
dmial,^.Primitivo[Cubero. ; 
Cédula de citación 
- E n v i r tud de lo mandado por «1 
S r . Juez municipal de este dis tr i to 
-em-providencie-de -hoy, diotada en 
los autos da ju ic io yerbal c i v i l , pro-
movidos por ' t i . • 'Dionisio: Ga rc í a 
Corra l , vec in^ de A lmázca ra , centra 
Florencio ' F r e i r é R o d r í g u e z , de l a 
propia vééin&id', y cuyo actual pa-
radero se ignórá , en rec lamación de 
doscientas ,trejnta y cinco pesetas y 
veinte cén t imos , sé bita, a l mencio-
nado demandado Florencio. F r e i r é 
R o d r í g u e z , ^ á r a que e l d í a V e i n t i -
siete del corriente mes, y h o r a d é las 
catorce,. comparezcaren' l a sala-au-
diéúbia dé^ és te Juzgado, calle de 
Santa B r í g i d a j nú iné ro dos, 'para l a 
ce lebrac ión :dé"d icho | juicio; 'aperci-
bido qu* de no comparecer 'en «1 
día y hora, seña lados , le , p a r a r á n loa . 
per]iii«i<»aique1iiib>ere f u g u . 
Ceñgüt tb i ' áiiliéz;'1á» ab r i l de m i l 
neveoientes ve in t i sá i s .—El Secre-
^ib , 'Mal i i t ie l r<Í t l i ro(^ . 
E D I C T O 
j i t tgadode lMns tanc ia dePonferrada 
O p a R a m ó n Osorio Mart ines , J u e z 
jde 1.* -instancia de l a ciudad y 
¡pa r t i do de Pbnferrada. • 
P o r e l presente te hace saber: 
Que en los autbs de juicio declarati-
vo de mayor cuan t í a de que se h a r á 
n íé r i to , sé - d ic tó sentencia, cuyo* 
encabezamiento y parte dispositiva', 
dteéni.,'.:.':t..- r~¡ . ¿ . ¡ ^ « S r ^ ^ Ú K t ó -.r' 
j «Sí ! t f«nc la .=En l a ciudad de P o n -
fbrrada, a diez de marzo dBumi l no-; 
v é c U n t o s veintiséis; ' , e l S i . D . R a , , 
n^ón Osorio .Mar t ínez , Juez de p r i -
mera instancia de l a n u s m A r y f s i i 
Sá r t i do ; habiendo visto los prece-én tes autos de juibio declarativo da 
mayor c t i an t ía , seguidos entre par-: 
t é s , de una y como demandante don 
Manue l Seoane; F e r n á n d e z , propie-
tario y vecino del P u e n t e - C a ñ e d o ; 
(Orense), bajo l a dirección del L e -
trado D . ' T o m á s Váloaroe F e r n á n -
dez, y representado por el Procura : 
dor D . Fe l ipe Alonso, y de l a otra, 
oomo demandado, D . Bernardo Z a -
pico Menéndez ,de ignorado paradero 
y declarado en rebe ld ía sobre pago 
de pesetas; y "• 
F a l l o : Que estimando la;demanr 
da, debo condenar y condeno a l de-
mandado D . Bernardo Zapioo, a 
pagar a l actor D . Manuel Seoane 
F e r n á n d e z , l a cantidaddeoinoo.mil) 
ciento cincuenta y cuatro peeetas y, 
diea cén t imos que le adeuda,-sin 
hacer especial condena de costas.mt 
A s i , por esta m i sentencia que, por 
l a rebe ld ía del demandado, se not i -
ca r á en l a forma prevenida, p u b l i -
cándose a d e m á s su encabezamiento 
y parte disposit iva en el BOLKTÍH 
OFICIAL de esta provincia),definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
m á n d o ' y -< f i rmo; — R a m ó n c Osoriio. > 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo d í a de su fecha por el se-
ñ o r Jnez que l a d ic tó , ha l l ándose 
celebrando audiencia públ ica . 
' Y para su inserción eu el BOLETÍN 
OFICIAL de l a provincia de L e ó n y 
s i rva de notif icación a l démandado. 
rebelde, D . ¿Bernardo Zapico Menén-
dez, se expide este edicto. 
' . i Y :•:'>•..• • 
Cédula •dé ¿inplázamiente 
P o r e l Sr . J u e z de p r i m t t a ins-
tancia de Ponferrada y su partido, ' 
se Iva dictado prov idéno ia con esta 
fecha en e l jnioio^'deolaratiyo de 
menor c u a n t í a que se sigue en este 
Juagado a instancia Bel Procurador 
D . Pedro Blanco, en r sp reaeñ tac ión 
de D . Max imino B o d r l g u e z Q ó m e z , 
o o n t n D . ' A g u s t í n Blanco^ Reciño 
que fué de Ozuela^ hoy ausente en 
l u n e n i d o . pandairo,'; éobre p a ¿ o de 
dos milfleisoieotaS treinta y siete pe-
setas y o r i e n t a cén t imos , aOOrdán-
do se eniplaoe é ' d i c h o d e t í a n d a d o 
por medio d é l a piesente c é d u l a que 
- sé - iáse r ta r t én el B o i , E T t ! f OÍIOIAL 
de « • t e ip ibv ino ia ; para', que1 'dentro 
de nueve días ooniparezoa ' en e l ' 
j l l io io . ' >.'. ¡y '-" ' ' ."; V'" . - : . . - •:;;'.•-;•/. •.,';.. 
Y p a n q t » l ó ¡ sirVk de emplaza- -
miento en forma, con é l aperoibi-
m i e ü t á d e qüej z i -nb compiueoe, le . 
p a r a r á e l p é r i u i c i o a que hubiere l u -
gar é n derecho, expido l a presente 
q u é firmo en - Ponfertada, a t reinta 
de marco d » m i l nbtecientos v e i n t i -
s é i s .—El Secretario, P . H . : Deside-
rio L a í i i é i . ' •"' ,-1 
Comuniiíádí de regantes d é l a presa 
eab l ldar la de Roderos, San Jus to , 
, ¡. IM^ÚCINP J t l l l a t u r i e l . 
^ Á íás íibs d é l a tarde, d s l d í a 
treinta del mes actual, en el P e ñ e -
do o P n e r t ó ' del Río- se subáé tan loa 
trabajos de l a cons t rucc ión de mu-
ros de cemento, con comportas de 
hierro 'en l a boca'presa, con arreglo 
a l pliego dé condiciones que es t á 
, de manifiesto en l a casa del, que sus-
cribe, so haca-púb l ico para conoci-
miento de Ids usúa i ios de l é * aguas 
y de todos los que tengan inferés en 
la cons t rucc ión de la* obras. 
Manoilleros a 1 » de abr i l -dé 1926. 
E l Presidente del S i n d i c a t o ; ' A b u n -
dio Mar t ínez . 
9*0 
D o n A n g e l B a r r e e t » y Fprn indez d* Liencrea , J aez de 1.* I n í t » B O ¡ » • InstraQQiin de 1» ciudad de As to rga y sn part ido. 
H a g o saber: Qne a efecto» de lo preceptuado en el art iculo 18 del B e a l decreto de 39 de mayo de 1911, y habiendo de proeederoe por l a Jnnta, 
a tenor del mismo consti tuida, a l a des t rucc ión pdr medio del fuego de los procesos ciTiles y criminales, y los ezpedientea gubernativos feneoidos, se 
anuncia p a r » in t e r é s de 4as paites o de sus herederos que los refondos asuntos fenecidos son .los siguientes: 


















































ü j e e a t i v o . 
Robo de enseres propiedad de Francisca D o m i n g u e » de 
Barrientos. 
EjecntiTO. . 
Demanda i f¿ despojo. . 
EjecntiTO. . .. .. 
Protoco l izac ión 4 * o idu la testamentaria.^. 
Querella por estupro. 
Eieoa t ivo . • •. • . . ; . r ; . . .vi •• . . i . - : 
I d e m . . . ' • 
Causa por I l í o n e s . . ~ * ; 
Causa por dafios. 
Embargo preventivo. 
Ena j enac ión de bienes de menores. 
E j e o u o i ó n . . - ~ 
Concurso de acreedor» . 
Causa por a t e n t a d » a l a autoridad, i 
Ejeomuin . •. : : •<>-• 
Idem. - ' , • u: •• '• • • r . , ' • , • - . . . , : „ 
• Cansa por lesiones: - - " 
Causa por lesiones.: 
Causa por malos: trato*. 
Di l igencias gubernativas s o b r e . p r e s t a c i ó n , de fianza de 
'^..jSneuradores.':. ;->•'-' •1 'i •!:"'•:-" • • " " • • ' i ' : • 
Begis t ro da,nombramianto da o n n d o n * : - ~ ••• 
Exped ien te sobre oreacoión da l a c i r o e l púb l i ca de esta 
• oiadad> .. : ' : •• 
Causa por desobediencia a l a jus t ic ia . 
Causa por injurias. • • •:': >'•; ' 
Demanda. . . i " 
- D e m a n d a . : , . ; .••v 
Querella por robo da una yagua. 
Ejecnt ivo . -. : - • 
Idem. . 
Demanda. 
Causa por lesiones. . • 
Demanda. 
Expediente sobre pago de costes. 
Demanda. • 
Embargo da bienes. 
Causa pbr maltrato de obra. 
Causa sobre malos tratos de palabra y obra. 
Demanda. 
E jecuc ión . 
Idem. 
Causa contra Pedro Nie to . 
Querella sobre allanamiento de morada. 
Adjudicac ión de aniversario l a i ca l de u n patronato en l a ' 




Expediente da pobreza. 
L i b r o de conocimientos para los asuntos criminales. 
P A R T E S Q U E E N É L I N T E R V I N I E R O N 
Manual S i l v a , de San A n d r é s , contra Mari» Rub io , 
de Ni s t a l V e g a . • 
J o s é Alonso, de L a g u n a de Somosa, contsa Roque 
'Alonso, del mismo. 
L o s 'vecinos de A m e l l a d a contra los de l a M i l l a y 
H n e r g a . ' • •• ••< . 
Francisco J a v i e r F e r n á n d e z , ¿ « Brt iavides de O r b i 
go, contra Dami&n de Cuevas y su mnjei' de V e -
g u s l l i n a . • :-<»i" 
. Manuel Garc í a , de M o l i n a Ferrera , y otro».:-> •• 
J o s é Pefla F e r n á n d e z , de Tur ienzo: 
Manuela Garc ía , da M o l i n a Fe r r a r a : r 
Mantee! P é r e z , de Quin tan i l l a de Somoza, contra Ma-
nuela P é r e z , T - • 1 
M i g u e l N i s t a l , de Benavides. 
Contra Salvador ' Alonso Carro, y otros, de San 
R o m á n de l a V e g a . f . . 
Pedro Luengo, de Bustos . . i , . . . , 
Pet ra D u r á n , A s t o r g a . ' , : 
Marcos Quintana; de V a l de San R o m á n , ooqjira Juan 
' Riesco, del mismo. 
Contra Gregorio Gal lego, y otros, de ¥sji4e San 
- - R o m á n . .- ' ' ' íi,>i*;"-
Vicente Anton io G a n i a , de esta c i u d a d „ o o n t r a Ma-
nuel del R i o , de San A n d r é s . .. ,. .-: 
Pedro R n b í n , de esta ciudad, contra Joaqo in G o n z á 
l e z , ' y o t r o s . •• 
Manuel Rozas y T o m á s Calvo , de Valdevie jas . ' -
Domingo Ooricte, de Carneros . ' - • . -
Ventura Carro , de B r i m e d a . • • 
J o s é del R i o , de esta c iudad. 
Micae la Vida les . 1 , ¡ • 
Victor iano F e r n á n d e z , de Oogoideroe, contra Angel 
¡ Mar t ínez , de Ho sp i t a l . : r < ; 
Concejo y vecinos de Cas tn l lo de l a P iedras , contra 
. los mismos de B a r tientos. . ' - - v - ' - ' w ; . . 
Contra R a m ó n F l ó r e z , de Dest iana . ' . •-.••< . . 
B las CaBsecOj,- de S a n R o m á n de l a . V e g a , contra 
r B e r n s b é (Jarcie, y otros, de CastdlIo de l a Piedras. 
Gonzalo U l l o a , contra D . * Juana H l l o a . < 
An ton io Zapatero, y otros, contra Sebas t ián Vázquez 
y otros de H u e r g a . ' : , v 
Francisco V i l l a r , contra: J e s é Celada, de San Justo 
Pedro Raba, : de esta ciudad, contra V a l e n t í n Fer-
n á n d e z , de Ponferrada. ! 
F é l i x Cuquerella y Fabregat, de A v i l á s . 
Teresa L ó p e z , de Bembibre , contra Pablo G a r c í a , de 
' Antof lán .de l V a l l a . 
An ton ia S i l v a N i s t a l , de San M a r t í n del Agostedo. 
A n d r é s Pr ie to , de Argafioso. : 
Sa l t a r Va ld t r r ey y Cr is tóbal Valderrey, da Destiana. 
Rosa D o m í n g u e z , de Cas tn l lo de las Piedras, contra 
Gregona Iglesias, del mismo. •. 
S i m ó n de la Rosa, de Caatnl lo de los Piedras , contra 
J o s é de-la-Fuente, del mismo. • : 
R o m á n Garc ía , del mismo Cas tn l lo , contra S i m ó n 
de l a Rosa . 
Pedro Mar t ínez de Corra l , cont ip Santiago Ordás , 
y otros .del m i smo . 
A n d r é s Salvadores,.de As torga , y otros, y e l Monas 
t e ñ o de Carr izo . 
Gregor ia A lva re s , de Benamarias, contra Anton io 
Gómez , de Vanidodes y otros. . 
M a r t i n F e r n á n d e z , contra Juez M u n i c i p a l de Magaz 
Carmen Varremeohea. con R a m ó n P e m a s . 
( C O N T I N U A R Á ) 
Facha de l a incoacoión 
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